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1 P. Ballanfat présente ici la traduction annotée de 14 courts traités en arabe ou persan de
Najm al-Dīn Kubrā qui portent sur des domaines clés du soufisme : la bonne conduite (
adab) des soufis, les principes de la voie exposés aux novices, les effets de la retraite, de la
remise du manteau et bien d’autres points pratiques et théoriques. Le tout est précédé
d’un copieux avant-propos d’une centaine de pages, qui enrichit et complète celui des
Eclosions de la beauté (2001).
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